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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN, ialah untuk menganalisis dan merancang aplikasi basis data 
pembelian, persediaan dan penjualan yang terintegrasi agar dapat membantu dalam 
pembuatan laporan untuk mendukung keputusan bisnis yang akan diambil oleh 
perusahaan. 
METODE PENELITIAN dalam perancangan aplikasi basis data PT. Tri Cipta Mandiri 
digunakan beberapa metode analisis yang meliputi: wawancara dengan orang yang 
bersangkutan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan, analisis terhadap 
persyaratan sistem yang diajukan oleh perusahaan dan metode perancangan aplikasi basis  
data yang meliputi: perancangan tampilan layar dan perancangan program aplikasi.  
HASIL YANG DICAPAI adalah sebuah aplikasi basis data yang dimulai dari rancangan 
konseptual, logikal dan fisikal, serta program aplikasi yang dapat diimplementasikan 
pada PT. Tri Cipta Mandiri. 
SIMPULAN dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dengan belum adanya 
sistem yang terkomputerisasi menyebabkan perusahaan mengalami kesulitan untuk 
mengetahui informasi pembelian, persediaan dan penjualan. Oleh karena itu perlu adanya 
sistem yang terkomputerisasi untuk mengefisiensikan kinerja perusahaan dalam 
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